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    Abstract: Since 2008, quality accident of domestic infant formula brands has  happened frequently, the consumer confidence 
on domestic brands is very low. As a new kind of business model, “overseas shopping” has risen sharply from 2012, and Chinese 
consumers willingness to buy is infant formula product. Regarding to the phenomenon of “overseas shopping”, this paper were analyzed 
the reasons why Chinese consumers prefer to buy formula products in overseas market, and stated that negative consequences may 
effected by a large amount of “overseas shopping”. Furthermore, some feasible policy suggestions are put forward to solve quality 
problems and restore consumer confidence.   
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的奶粉。如果“海淘”的婴幼儿奶粉数量进一步上升，
将导致大量的婴幼儿奶粉的清关时间延长，进而扰乱其
它进境商品的正常清关程序。另外，婴幼儿奶粉的保质
期一般为一年到一年半，如果清关时间过长，将影响奶
粉的品质，对“海淘”消费者的权益也是一种损害。
4 规范婴幼儿奶粉“海淘”行为的政
策建议
尽管“海淘”婴幼儿奶粉给我国乳业的整体发展、
海关的管理及其它国家的市场秩序造成了一定的消极影
响，但我们必须看到，婴幼儿奶粉“海淘”现象的持
续升温是消费者出于自身利益最大化的理性选择，是对
国产婴幼儿奶粉产生不信任之后“用脚投票”的结果。
因此，规范婴幼儿奶粉“海淘”行为的政策“宜疏不宜
堵”，在尊重消费者选择的同时，加强监管，提高国产
婴幼儿奶粉的质量以改变消费者的选择偏好，将婴幼儿
奶粉的“海淘”规模限制在一个较为合理的范围。具体
而言，规范婴幼儿奶粉的“海淘”行为应从以下几个方
面入手：
4.1 尽快出台针对婴幼儿奶粉“海淘”行为
的监管政策
目前，我国针对婴幼儿奶粉“海淘”行为的监管
基本上处于空白状态。仅在2012年3月规范了邮包入境
的新手续，将海外转运公司的业务进行了限制，也提高
了消费者“海淘”的成本，但对于规范婴幼儿奶粉“海
淘”行为所起的作用微乎其微。2013年5月的国务院常
务会议提出“加快制定网上销售婴幼儿奶粉的监管制
度”，但相关的监管制度目前并没有出台。笔者认为，
监管婴幼儿奶粉的“海淘”行为主要是对大批量购买
婴幼儿奶粉的代购群体及海外转运公司的购买过程及
运输过程实施监管，必要时需要在奶粉输出大国如荷
兰、德国、英国及新西兰设立调查组，以规范代购群
体及海外转运公司的经营行为，从源头上杜绝假冒伪
劣产品的产生。
4.2 建立专门的奶粉品质鉴别中心，解决
“海淘”消费者的后顾之忧
对于普通消费者而言，没有技术条件和资金实力来
鉴别 “海淘”奶粉的真伪，网络上也屡屡爆出“假报关
单”，“华人在海外制售假奶粉”的负面新闻，消费者
对奶粉代购者和海外转运公司的信任也是十分有限的。
因此，我国建立专门的奶粉品质鉴别中心非常有必要。
政府应主动定期公布对主要销售网站（如淘宝网、京东
商城）销量较大的“海淘”奶粉的品质鉴别结果，一方
面对销售伪劣奶粉的不法商贩以震慑，以重整“海淘”
奶粉的网络销售秩序，净化网络销售环境；另一方面也
让消费者切实感受到国家对于国产奶粉问题的重视程
度，从整体上提振消费者对奶粉的消费信心。
4.3 完善国产婴幼儿奶粉质量监控体系及信
息披露制度，重塑消费者信心
“海淘”婴幼儿奶粉只是在不信任国产奶粉质量的
情况下一个无奈的选择。提高国产婴幼儿奶粉质量，重
塑消费者信心才是解决婴幼儿奶粉“海淘”热的最根本
办法。提高消费者对于国产婴幼儿奶粉的信任度应该从
以下2 个方面着手：第一，国内乳品企业应实行供应链
的“全链”管理。目前国内各大乳品企业重点强调的多
是供应链的“后链”部分，而对“前链”的关注不够。
如果“前链”无法得到有效的管控，消费者对国内乳品
企业的奶源质量不信任，再先进、再完善的“后链”管
理都不能提振消费者信心。第二，应建立完备的信息披
露制度。完备的信息披露制度是重塑消费者对国产奶粉
市场信心的关键，信息披露包括3 个方面，分别是对于
供应链“全链”管理的信息披露、对于质量安全事件的
信息披露、对于政府质量监管体系的信息披露。对于供
应链“全链”管理的信息披露，即国内乳品企业应向消
费者详细披露其生产婴幼儿配方奶粉产品的奶源地，奶
源地牧场的管控制度，奶牛的药物管理制度以及鲜奶到
奶粉的转化时间控制和相应的物流管理制度等生产管理
内容。对于质量安全事件的信息披露，即质量安全事件
出现后，企业如何能及时自纠，如何能在第一时间向消
费者披露信息以及如何启动市场召回机制等。对于政府
质量监管体系的信息披露，即政府不仅要履行质量监管
的责任，还要建立及时的信息传递机制，向消费者传递
质量监管的信息，让消费者对政府做了什么，做到何种
程度有充分的了解。
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